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了。我為此事，總覺得欠阿黃一份人情。」見〈關於阿黃 —— 黃思騁〉，《香港文學》第 22 期
（1986 年 10 月）：頁 23。
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國際筆會秘書大衛 ‧ 卡佛爾（David Carver），24 受他委託在香港成立分會。筆會在
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《當代文藝》是六○年代中期後，黃思騁重要的文學活動平台。該刊以培養
42　 同上註。
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的基本態度 —— 從香港大騷動談起〉，《當代文藝》1967 年 6 月號。又如：「當文藝決定於一
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精神〉，《當代文藝》1967 年 8 月號。
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了保持文藝的清潔，我們拒絶了發行商代為約定黃色女作家的作品，我們尊敬我們的讀者，也尊
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能力、培養新一代作家的努力也令人動容。儘管函授班比較活躍的時間只有一年，
一九六八年之後不怎麼被提起，但它的影響力仍然很明顯，不但讀者反應熱烈，名
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球小說叢，1960 年 8 月 9 日出版）可以作為對照，前者以小叔和伯母的戀愛故事為主線，男女
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女為主角，但逼良為娼的經過和她們善良而忠於愛情的性格都令人同情。
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